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* гидропривод не рассматривается ввиду отсутствия на сегодняшний день практических примеров 
































































































































































тать  в  данном направлении. В 2013  году 











таллических  частей  позволило  свести 
к минимуму тепловые, а также вызванные 







































пителя  давала  от  20  до  25%  экономии 
электроэнергии – в сравнении с обычным 








следующего  без  контактной  сети,  либо 
































мышленного  развития  государств,  где 
на трамвайных сетях  городов он находит 



































































traMs and trolley buses Without external feeding
Orlov, Vitaly A. – leading engineer of a department of public institution «Metropolitan transport and 
communications», Minsk, Republic of Belarus.
The tasks of engineering of wireless electric feeding 
for urban passenger transport, of storage batteries 
which ensure prolonged autonomy of rail and 
trackless vehicles – are rightfully ranked among the 
tasks of engineering of modern electric cars, hybrid 
engines for motor cars (see, e. g. Mir Transporta, 
2013, Iss.1). The present survey article is a sort of a 
think piece referring to existing engineering solutions 
and projects, implemented during past decades, 
which reflect best practices of countries where tram 
and trolleybus routes are equipped with sections 
without external electric feeding. 
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